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Prof Dr Fotimoh
Abu Bokor,
Timba/an Dekan(Pengu-
rusan Sumber)FSTM,
taugedalamduniaperuba-
tanlebihmurahdanberke-
sanberbandingdadahsedia
adadansayayakinpotensi
untukmengembangkannya
cukup luas keranatauge
mudahdidapatidi banyak
negara,"katanya.
Prof Fatimah berkata,
penyelidikansusulanakan
dilakukantermasukujian
klinikaldengankerjasama
Fakulti Perubatan bagi
membolehkanhasilkajian
dimanfaatkansecaralebih
berkesankeataspesakit.
CC
HASIL PENYELlOI-
KANINIMAMPU
01MAN FAATKAN
OUNIA PERU-
BATAN SEBAGAI
TERAPI PERUBA-
TAN ALTERNATIF
MENGGUNAKAN
SUMBER ALAM
SEMULA JAOI SE-
LAIN MEMBANTU
PROSES RAWATAN
PERUBATAN AWAL
PESAKIT KANSER"
mahalselainmempunyai
kesanjangkapanjangdan
berisiko.
. Sehubunganitu,katanya,.
. Itejayaanpenyelidikanini'
memanfaatkan sumber
alammemberipembaharu-
ankepadaduniaperubatan
.khususnyadalammerawat
penyakitkritikalsekaligus
mengelakkankebergantu-
ngansepenuhnyakepada
dadah·komersialatausin-
tetik.
"Penggunaanekstrak
bakteriadankulatjugase-
tandingdenganpenggunaan
dadahsintetik,"katanya.
Beliau berkata,dadah
ribavirin dan acyclovir
antaradadahyangsering
digunakandalamrawatan
pesakitkanserdan lebih
tanawalpesakitkanser.
"Iajugabolehberfungsi
sebagai~genantikanser
tunggalataudigunakanber-
samaterapiantikanserlain,
malahkadarpenyembuhan
penggunaanekstrakini ke
atasserangankumpulan
"HasH penyelidikan Inl
mampu dimanfaatkan
dunia perubatansebagai
terapiperubatanalternatif
menggunakansumberalam
semulajadiselainmemban-
tu prosesrawatanperuba-
Tauge l.Jantu
rawatan kanser"
Yaugeantarahidangansayuryangsesuaidi-mak ketikamakan
tengahhari ataumalam,
namunseringdilihatseba-
gaihidanganyanglangsung
tidakmenyelerakansedang-
kanhakikatnyataugekaya
denganpelbagaikhasiat.
Tergolong dalam ke-
luarga Fabaceae,kajian
saintismendapatiia mem-
punyaiciri antikanserdan
antiradang berdasarkan
keupayaan ekstraknya
menentangbakteriaseperti
methicilline-resistantSta-
phylococcusaureus(MRSA),
Escherichiacolisertakulat
Trichophytonrubrumdan
Trichodermaharzianum
yangdikaitkandenganpe-
nyakitkanserservikdan
hati.
Dapatankajianitu dipe-
rolehsekumpulanpenye-
lidik Fakulti Sains dan
TeknologiMakanan(FSTM),
UniversitiPutra Malaysia
(UPM)diketuaiTimbalan
Dekan(PengurusanSumber)
FSTM,ProfDrFatimahAbu
Bakar.
Prof Fatimahberkata,
metanoldigunakanseba-
gai pelarut organik bagi
mengekstrakkomponen
aktif antikanserdananti-
radang pada tauge dan
berdasarkanhasHujian,
ekstrakberkenaandida-
patimampumenghasilkan
aktiviti antimikrob bagi
menentangbakteriaserta
kulatberkenaan.
